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Külebi...
Cahit Külebi bir süredir ölümün bekleme salo­
nunda soluk alıp veriyor, hastane odasında, bilincin­
den yoksun, yatıyordu, upuzun...
1977 yılında Cumhuriyet’te yayımlanan bir konuş­
masında, Külebi, çocukluğunda yazıp unuttuğu şi­
irlerden birinin iki dizesini anımsadığını söylemişti: 
“Uzanacağım b ir ilah gibi 
Üstümden beyaz kuşlar uçacak"
Son günlerde kimi dostla söyleşirken şairin adı bi­
rimizin diline takılıyordu:
- Cahit Külebi umutsuzmuş...
Oysa umut, bittiği yerde sonsuza açılan bir çiçek 
gibi insanın yüreğinden hiç eksilmez.
Külebi öldü.
Ölümsüzlüğü şiirlerinin aynasına hohlayarak ya­
şayan bir insanın soluğu, bu dünyaya gözlerini ka­
padıktan sonra da sürmez mi!..
“Sivas yollarında geceleri 
Katar katar kağnılar gider”
★
Peki, yaşadığımız çağda Cahit Külebi’nin nedir 
anlamı?..
1917’de Çeltekköyü’nde doğmuş şair, Sivas Li­
sesi’™, Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak 
Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiş, öğretmenlik yapmış, 
Kültür Bakanlığı Müsteşarı olmuş, Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanlığı’na seçilmiş...
Yaşamöyküsü, kimliğini de belirliyor; 20’nci yüz­
yılda Türkiye’de gerçekleşen ‘Aydınlanma Devri- 
m /’nin çarpıcı ürünlerinden biri Külebi’dir. Anadolu 
toprağının ‘Yeniden Uyanış'ında gözlerini evrene 
açan şair nasıl yetişti?.. Yazı devrimi, Dil devrimi, Hu­
kuk devrimi, Dünya Klasikleri'n\n Türkçeye çevrilme­
si, Kültür seferberliği, tarih bilincinin ışıması, ‘Yeniln- 
san’ın doğuşu...
Külebi bu ortamda, yalın şiirinin dupduru Türkçe- 
siyle kimliğini edebiyat tarihimize yazdı; dizelerinde­
ki dil tadı, Anadolu’nun alçakgönüllü dost sofrala­
rında kuşaktan kuşağa duyumsandı.
Çok ünlenen şiirindeki sadelik şaşırtıcıdır:
Senin dudakların pembe 
Ellerin beyaz 
Al tut ellerimi bebek 
Tut biraz.
Benim doğduğum köylerde 
Buğday tarlaları yoktu, 
Dağıt saçlarını bebek 
Savur biraz.
★
Türkiye bugün bir yol kavşağında ikircikli görünü­
yor; ortaçağ karanlığına yuvarlanacak mıyız?..
‘Aydınlanma Devrimi’nden ülkemizde geriye dö­
nüş olanaksızdır; çünkü bu aşamanın şairleri var; 
Nâzım’dan Orhan Veli ye, Dağlarca’dan Küle- 
b i’ye, Aydınlanma şairlerimizi defterden kim ve na­
sıl silebilir?..
İnsan, Cahit Külebi’nin yaşamını, kimliğini, şiirle­
rini öğrenip bilinçlendikçe, 1923 Devrimi’nin anlamı­
nı da düşünüp algılar.
Çünkü devrim, şairleriyle bir bütündür.
Külebi’nin bir sevi şiiri:
Uykularda seviyorum seni 
Uyanıkken sevişmek yasak 
Gelgelelim gecelerim uykusuz 
Ne olurdu gece gündüz uyusak
Artık ne uyanık ne de uykuda Külebi... 
İkisi arasında bir uzamda...
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